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のようなモデルに対し軟式ボールはδ  = 20mm，硬式ボールは
δ  = 10mmまで荷重と変位の関係を線形と考え，仮定したヤン
グ率，ポアソン比を用いてFEM解析値が実験値に一致するよ
うにヤング率，ポアソン比を求める． 
以上のようにして推定された軟式ボール E = 1.3ＭPa，ν  = 



















































































Fig.3 Static FEM analysis model 
Soft ball：δ  = 20mm   Hard ball：δ  = 10mm 













































77 70 41 0.58 5 24.6 
Soft 
112 96 44 0.46 4 27.1 
77 69 39 0.56 1.5 6.9 
102 89 48 0.54 1 10.8 Hard 
133 119 65 0.54 1 14.3 
 




































Soft ball：V1=70km/h    Hard ball：V1=69km/h








































Table.1 Experimental results 
Hard ball：69km/h










Soft ball：V1=70km/h   Hard ball：V1=69km/h 





















70 27.9 0.40 5.02 34.5 2141
Soft 
96 30.4 0.32 4.81 37.3 3150
69 49.5 0.72 1.38 10.5 6314
89 61.3 0.69 1.28 12.6 8522Hard
119 76.6 0.64 1.18 15.4 11931
 
５．結 言 
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